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摘要 
I 
摘 要 
  
    客户关系管理系统是为了使业务人员能够通过对客户详细资料的深入分
析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力而建立的企业信息化管理系
统。目前，绝大多数的客户关系管理系统都是基于 PC 端的。随着当今社会生
活节奏的日益加快，电脑办公已逐渐不能满足广大群众日益增长的需求，移动
办公的趋势势在必行。 
    Android 是一个开源的系统，它的底层是基于 Linux 操作系统的。目前，
Android 手机的前景可说在智能手机领域尤为被看好，由于其开源及可定制，
可移植性强，又有丰富的 UI 呈现，受到了广大手机制造提供商及广大消费者
的青睐。考虑到这些因素，有必要开发一个基于 Android 平台的客户关系管理
系统，以实现业务人员随时随地进行客户关系管理的操作，实现企业移动办公。 
    本文系统地介绍了该客户关系管理系统的需求分析、总体设计、数据库设
计以及具体的代码实现过程，并针对账户管理、联系人管理、日程管理和系统
工具等主要功能进行了代码分析，实现了这些主要功能的测试。 
 
关键词：Android；账户管理；联系人管理；日程管理 
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Abstract 
 
II 
 
Abstract 
Customer Relationship Management System is an information management 
system of enterprise,  established to make the business personnel can detailed 
information of customers through the thorough analysis, to improve customer 
satisfaction, thus improve the competitiveness of enterprises. At present, the vast 
majority of customer relationship management system are based on PC. As the pace 
of life in today's society, computer office has gradually cannot meet the growing 
needs of the masses, the trend of mobile office is imperative. 
Android is an open source system, its bottom is based on Linux operating 
system. At present, the Android phones can be said in the future that is particularly 
promising in the field of smartphone, because its open source and customizable and 
strong portability, and have rich UI presented, the android mobile id favoured by the 
majority of mobile phone manufacture provider and the masses of consumers. 
Consider these factors, it is necessary to develop a customer relationship 
management system based on the Android platform, to achieve business personnel 
to finish customer relationship management operation anytime and anywhere, and 
realize  mobile office of enterprise. 
The thesis systematically introduces the requirements analysis, overall design, 
database design and implementation process of concrete code of the Customer 
Relationship Management System , and realized the code analysis and test of the 
main functions, aimed at the account management, the contact management, the 
schedule management , the system tools and other major functions. 
 
Key words: Android; Account Management;  Contact Management; Schedule 
Management 
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第一章 绪  论 
1.1 课题背景及意义 
随着经济的快速发展，如何正确高效地管理客户关系，进而提高企业利益，
已经成为了企业日益关注的重点，客户关系管理（即 Customer Relationship 
Managemant，简称 CRM）系统逐渐成为了各大企业争相完善的信息化管理系统。
但是，目前绝大部分的客户关系管理系统都是建立在 PC 端的应用系统，在这个
信息全球化的时代，这显然已远远不能满足人们日益增长的需求。 
随着手机的快速普及，如何充分地发挥手机的灵动性，已成为信息时代的一
个关键问题。为了提高客户的满意度，从而提高公司的竞争力，公司的业务人员
必须对客户的详细资料进行深入的研究和分析，从而对不同的客户进行相应的关
注和应对[1]。手机 CRM 系统的实现将使得业务人员能够随时随地地进行客户关
系管理的操作，大大地提高工作效率。因此，在手机上开发客户关系管理系统亦
成为一个十分值得关注的焦点。 
Android 是一个开源的系统，它的底层是基于 Linux 操作系统的。目前，
Android 手机的前景可说在智能手机领域尤为被看好，由于其开源及可定制，可
移植性强，又有丰富的 UI 呈现，受到了广大手机制造提供商及广大消费者的青
睐。为此，有必要在 Android 平台上面建立一个客户关系管理系统，以满足消费
者的需求。 
1.2 国内外研究现状与存在问题 
CRM 最早起源于美国，中国客户接触得比较晚。 
虽然说 CRM 的核心是一致的，但是中国人的思维与外国人的思维有着显著
的差异，在计划性的安排和组织上，中国人就显得较为薄弱。而且，管理理念的
不同，经营制度的不同，必将造成实际 CRM 系统开发需求的不同。 
目前，主要的 CRM 系统提供商有 Applix、Oracle、Pivotal 等[2]，但是，绝
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大多数的 CRM 系统都是基于 PC 端的应用程序，基于智能手机端的 CRM 系统
寥寥无几，常见的主要是基于 B/S 架构的 XToolsCRM。并且，主要针对销售人
员所开发的 CRM 系统更是少之又少。 
随着智能手机的日益普及，在手机平台上建立完善的 CRM 系统以满足企业
日益增长的需求，已成为企业信息化建设中的一个关键环节。因此，结合 Android
手机在市场上的占有率以及发展前景，本文主要设计及实现了基于 Android 平台
的针对销售人员的手机 CRM 系统。 
1.3 主要研究内容 
本文针对销售人员在处理业务过程中，对于客户信息的把握和管理，进而进
行深入分析以得出良好的解决方案，从而提高企业效率的迫切需求，基于 Android
平台技术，客户关系管理系统。其主要研究内容如下： 
1、本文主要负责客户关系管理系统中的联系人管理、日程管理和工具等模
块进行设计和实现，一方面了实现了业务人员对于联系人的基本管理，以及对于
自己日程行动的安排、通知和执行管理；另一方面实现了系统的一些重要接口工
具，如数据导入等功能。 
2、本文系统地介绍了该客户关系管理系统中的联系人管理、日程管理和工
具管理等模块的需求、设计、数据库以及代码，并针对主要功能进行了系统功能
与性能测试。 
1.4 论文结构安排 
本文六个章节，安排如下： 
第一章是绪论，主要介绍了醒目的背景以及项目的特点及优势。 
第二章是关于Android的平台技术介绍，主要针对应用程序开发框架的内容。 
第三章是该客户管理系统的需求分析，主要通过用例图结合文字描述阐述本
文涉及到的几个功能模块的主要需求。 
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第四章是该系统设计。主要通过一些时序图、类图和部分详细代码分析来呈
现系统的设计思路。 
第五章是该系统建设及测试环境说明、实现效果展示及测试。主要通过一些
系统截图，让读者能够大概了解该系统的一个界面设计情况。 
第六章是本文的总结与展望，主要是对系统的一些优缺点的分析，以及将来
的工作安排等。
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第二章 Android 平台技术介绍 
2.1 Android  
2.1.1 Android 简介 
Android 平台具有以下几个优势特色，具体如下[3]：  
 1、开放性。 
 2、离开了运营商的控制： 
3、较多的硬件兼容。 
2.1.2 平台的系统架构 
Android 最下方为 Linux，中间是函数库，及核心库、Dalvik 虚拟机，上层为
Application Framework（应用程序框架）[3]。由此来开发各种不同的应用程序，
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2.1.3 框架组成 
 Android 框架共由 4 部分组成[3]。分别是： 
 Applications（应用程序层）； 
 Application Framework（应用程序框架）； 
 函数库； 
 Linux 内核。 
下面首先讨论 Applications（应用程序层）及 Application Framework（应用
程序框架）。 
Android 应用程序层： 
使用 Java 语言编写，见图 2.1 中的“APPLICATIONS”一栏 。 
Android 运行库： 
Android 包括了一个核心库是一种寄存器形态，缩写为 DVM。 
2.2 SQLite 
Android SDK 提供了一些类来表示 SQLite 的行、列操作的返回值。 
ContentValues 类用于表示数据库的行，一个 ContentValues 对象代表了数据
库的一行数据，其中包含了各列的数据值。ContentValues 对象提供了列名和数据
的映射关系。 
Cursor 类用于操作数据库查询结果，Android 提供了在 Activity 中管理 Cursor
资源的机制。应用程序的 Activity 提供了 startManagingCursor 方法以将 Cursor
的生命周期集成到 Activity 的生命周期管理中。当完成 Cursor 的使用后，可以通
过调用 Activity 提供的 stopManagingCursor 来解除集成关系。 
2.3 小结 
对相关技术进行了简要介绍，首先对 Android 平台进行了系统性的介绍，其
中包括 Android 平台的优势、系统架构及其框架组成。其次对 SQLite 及其在
Android SDK 中的组件进行了相关介绍。 
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第三章 客户关系管理系统的需求分析 
 通过基于 Android 手机平台的移动 CRM（客户关系管理）系统，销售人员通
过 Android 手机，可以即时地录入客户信息，使业务摆脱时间、场所和网络条件
的限制，使销售人员时时把握客户的最新信息。 
3.1  系统业务需求分析 
考虑到 Android 平台的 SQLite 数据库的存储功能已经相当完善，同时为了使
业务员在外出见客户时不受网络条件的限制，系统将 CRM 系统的手机客户端定
位为单机模式，即业务员的所有客户数据都保存在手机上。同时为了方便公司统
计与分析客户信息、了解业务员的工作进展及业绩表现，需要服务器端与业务员
的手机客户端上进行定期数据同步，公司则通过 PC 与服务器端交互，实现客户
信息数据统计与分析。该移动系统分两部分： 
1. 公司可以通过 PC 与服务器进行连接，进行所有销售人员的客户信息的
统计与分析。 
2. 销售人员则可以在手机客户端完成对客户信息的本地管理，然后通过
Internet 定期与服务器的数据同步，向服务器提交最新的客户信息。 
本手机端的 CRM 系统和普通的 CRM 系统功能一样，包括客户管理、客户
查询、工作台、权限、合同订单、日程、工具、用户管理等。见图 3-1 。 
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图 3-1 CRM 系统功能区划分 
 
本文主要负责联系人管理、日程管理以及工具管理功能的设计与实现，在
联系人管理模块中，主要功能包括联系人的查询，拨打电话和发送短信功能的实
现；日程管理模块中，主要功能包括日程任务的管理以及纪念日的管理，这两个
功能都会涉及到闹钟提醒功能的应用；在工具管理模块中，主要实现了接口模块
数据库数据的导入导出，文件浏览和一些辅助功能，比如系统铃声设置等。 
下面将就这三个功能进行功能分析。 
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